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i 
Plaza He Toras de i 
^ g K O » ^ ^ ! 
Para el mayor realce de la» ítestas qiae cata Ciudad dedica 
a su Patrón» 
Sanfa Teresa de Jesús 
se celebrará «na 
mi CORRIDA DE TOROS 
el día 16 de octubre de 1925 
(con permiso de ia antoritiad ? si el tiempo no lo impide) 
en la que se lidiarán SEIS magníficos toros de ia acreditada 
ganadería d^ D. Esteban Hernández, 
reciño de Colmenar, con divisa azul celeste, encamada y 
Manca, por las cuadrillas siguientes: 
L. i O I A O O R El 3 
Picadores.. - .-José Gutiérrez Camero y Juan Molina, 
Ignacio Sánchez IHcpas 
Banderilleros. .-Enrique Belenguer Blanouet^  Antonio Garda 
(Bombita IV),y Enrique Ortega (Almendro). 
PnntlUero -Enrique Ortega (Almendro). 
Pícadom. > .-José Rodríguez y Manuel Méndez (Artilleríto), 
E I S R A O A . 
FQ11STO LJcirclJclS 
BaRderiUero».,-
Puttüllei'o • 
-Victoriano Boto (Regatería), Alfredo Cuairán y 
Eduardo Vega. 
Eduardo Vega. 
Picadores... .—Salvador Alíñela y Manuel Francia. 
E S R A O A 
Luis Fuentes Bejarano 
Btndeiinerofi..-Manuel AJarcón (Cofre), Vicente Prieto y Pablo 
Baos (Sordo). 
fcBUlillePO -Pablo Baos (Sordo), 
Ca cerrMa mpmfi a las T R B 3 co puto. 
lis puertas de la P i m SÍ Mtk ios hm im de ia corrldí. 
ím brillante banda de Intendencia amenizará el espectáculo fo-
cando las más escogidas piezas de su selecto repertorio. 
Frecioe de lam localidades Indlmfdoa todo» loa Impaeatoa 
Barrara Sol 20*00 
Twdído» de Sol, fila.l« 12' 0 
y * f¡lR»2.ay3.* lO'OO 
> » filas 4." y 5.* 
» » filas 6.* y 7.* 
» > fila 8.a 
» fila. 9 1 0 * 
9*00 
S'OO 
7*00 
6'ÜO 
Loa niños que oo sean de pecho ne-
cesitan billete. 
raleo» con 10 entrada» 200*00 
Grada*, fila 1* - . 15*00 
> fila 2* 12*00 
> fila 5* 11W 
fila 4 * lO'OO 
tkmirua de Sombra 25'QQ 
Tandidoa de Sombra, fita 1.*,. 18*00 
» fiia2A. ISW 
• > filas 3.*, 
4*, 5.- y íi.* ITW 
El despacho de bílletea cslará eaíablecldo e«i lo» ailios de costumbre dea-
de el inicrcoles, 14, por la tarde. 
El granado podrá verse el día de la corrida, de diez a once, previa presen-
t4cSón del oportuno billete, que se venderá al precio de una peseta. 
l * No se lidiarán más toros que kx» anunciados y si alguno se ¡ntrtf-
ilaase durante la lidia no será reemplazado por otro. 
S.e Sí después de comenzada la corrida tuviera ésta que sospejidcrse, el 
publico no tendrá derecho a reclamación alguna. 
5." Queda prohibido arroj*.- mngña objeto ai redondel bajo la malta 
de 60 pesetas. ^ M W ^ L i T " 
3E= 
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